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RESUMEN  
  
  
El presente estudio tiene por finalidad elaborar el diagnóstico situacional de los 
factores de gestión de productividad inherentes a una planta de confecciones de 
prendas de algodón de una industria textil exportadora, con la finalidad de mejorar 
sus indicadores productivos.  
  
Debido a ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa a fin 
de determinar qué factores son los que inciden de forma directa en la productividad 
de la Planta de Confecciones.  Una vez realizado el análisis se plantean propuestas 
para lograr mejorar los índices de productividad de la empresa textil.   
  
En función a todo el análisis realizado se determina que el principal punto a mejorar 
está directamente relacionado al ausentismo y reprocesos en la Planta de 
confecciones, representando estos el 77.62% del total de tiempos improductivos 
hallados en el estudio.   
  
Las propuestas planteadas permitirán elevar los indicadores de productividad sin 
incurrir en una inversión mayor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT  
  
  
This study aims to develop the situational analysis of the factors inherent 
productivity management to plant cotton clothing garments of an export textile 
industry, in order to improve their production indicators.  
  
As a result  a diagnosis of the current situation of the company to determine what 
factors are those that directly affect the productivity of the plant was conducted 
Apparel. Once done the analysis proposals are made in order to improve 
productivity rates in the textile business.  
  
According to all the analysis determined that the main point to improve is directly 
related to absenteeism and reprocessing plant in garments, these representing the 
77.62 % of total downtime found in the study.  
  
The proposals made it possible to raise productivity indicators without incurring 
further investment.  
  
  
